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XXIH. 
Experimenteller Beitrag zur Kenntniss der 
putriden Intoxication 
Von Prof. C. Blumberg in Kasan. 
Dnrchmustert man die umfangreiche, sich auf die putride 
Intoxication beziehende Literature), so fiberzengt man sich un- 
schwer davon, dass die Resultate der zahlreichen, auf dem be- 
sagten Gebiete erschienenen Arbeiten in mehr als einem wesent- 
lichen Punkte yon einander abweichen. Die Differenzen betreffen 
nicht nur die /~tiologisch% sondern auch die klinische nnd pa- 
thologisch-anatomische Seite tier Frage. Ich will bier nut kurz 
einige der divergirenden klinischen nnd pathologisch-anatomischen 
Angal~en, in soweit sie Bezug auf meine Arbeit haben, hervor- 
heben. 
So stimmen die Beobachtungen fiber vermehrte Thr~nen- 
und Speichelsecretion, Harnabsonderung und das Vorkommen 
yon Kr~mpfen nicht iiberein. W/~hrend verschiedene Antoren 
der putriden Intoxication eine charakteristische T mperaturcurve 
zuschreiben, stellen Andere (Kf issner)  eine solche in Abrede. 
Einige Forscher (Gaspard,  St ieh,  Panum,  Hemmer ,  
Bergmann u. A.) fanden das Gehirn und seine H~Ute unver- 
i4ndert, Andere (0. Weber ,  Rav i tsch ,  Gutmann,  K i r i l low)  
dagegen hyper'Xmiscb oder ~idematSs. 
1) Der naehstehende Artikel bildet einen Auszug meiner in russischer 
Sprache rschienenen Arbeit (Journal des Veterinair-lnstitutes zu Kasan. 
1884. Bd.I.). Die ausffihrlichen Krankengeschichten undSeetionspro- 
toeolle sind hier fortgelassen. Ich habe reich nur auf die Mittheilung 
der Temperaturmessungen, Pulsfrequenz und einer Uebersicht tier kli- 
nischen und pathologiseh-anatomischen Ver~aderungen beschrS~nkt. 
z) Auf eine Recapitulation der einschl'~gigen Literatur glaube ieh ver- 
zichten zu kSnnen, thefts well dieselbe schon yon verschiedenen Autoren 
(Hemmer, Schweninger~ gaison, gavitsch, Gutmann u. A.) 
eingehend behandelt worden~ thefts um den Umfang der Arbeit nicht 
fiber Gebfihr auszudehnen. 
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Kiri l low 1) beobachtete constant eine bedeutende Anh'~u- 
fung yon farblosen BlutkSrperchen i  den perivascul'~ren Lymph- 
r/iumen des Gehirns und eine Emigration derselben i  die Grund- 
substanz und Ganglienzellen des centralen Nervensystems. 
Senftleben2), l~eipolsky3), Kiri l low ~) und Borchenius '~) 
weisen auf fettige Degeneration der Ganglienzellen und Gehirn- 
capillaren bin. 
Hemmer, insbesondere abet Blaschko6), der sich ein- 
gehend mit der mikroskopischen Untersuchung des Gehirns bei 
tier Septicamie besch'~ftigt, konnten nichts Abnormes finden. 
Ferner weichen die Beobachtnngen der Autoren fiber den 
Blutgehalt verschiedener parenchymatSser O gane, fiber die Be- 
scliaffenheit sowohl der farblosen wie der rothen BlutkSrperchen 
und alas Vorkomraen yon Bakterien und tt'gmoglobinkrystallen 
yon einander ab. Ebenso verhglt es sich mit den subendocar- 
dialen Blutaustretungen der linken Kammer, welche nach B erg- 
mann Bin charakteristisches Symptom der putriden Intoxication 
sind. Andere Forscher dagegen erw~hnen diese H~morrhagien 
nieht oder betonen ihr Nichtvorhandensein. 
Diese und andere sich widersprechende B obachtungen der 
Forscher berechtigen wohl zur Annahme, class jeder neue Beitrag 
zur Kenntniss der putridenIntoxication kaum als fiberlt[issig ab- 
gelehnt werden dfirfte. 
Die Aufgabe der nachstehenden Experimente, welche im 
Laufe des Jahres 1883 vorgenommen wurden, war es, zu er- 
mitteln: 
1. den Unterschied der klinischen und pathologisch-ana- 
tomischen Ver/inderungen bei subcutaner und intravenSser In- 
jection einer und derselben Faulflfissigkeit. 
1) Zur Frage fiber die Verhnderungen des Gehirns und Rfiekenmarkes bei 
der Septicemic. Archly f[ir Veterinairwissenseh. 1881. [[eft 2 (russiseh). 
2) Centralblatt f. d. medicinischen Wisscnschaften, 1865. No. 58. 
~) Histologische Untersuehung des Gehirns and R/ickcumarks bci tier pu- 
tridea Infection. Doetordissertation~ 1875 (russisch). 
4) 1. c. 
~) Histologisehe Untersuchnng der Gef~ssw~mde bei der patriden I fection. 
Doctordissertation, 1875 (russisch). 
6) Ueber Veri~nderungen im Gehirn bei fieberhaften Krankheiten. Dieses 
Archiv Bd. 83. 1881. 
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2. die constanten Erscheinungen der putriden Intoxication. 
3. ob Blut und Fleisch yon gleicher Fgulnissdauer sich in 
ihrer Wirkung auf den thierischen Organismus von einander 
unterscheiden. 
Die Experimente zerfallen in folgende 4 Versuchsreihen: 
I. Versuche mit faulendem Hundeblute. 
II. Versuche mit Macerationswasser yon tIundefleisch. 
III. Versuche mit ttundeblut und -Fleisch yon gleieher 
Fgulnissdauer. 
IV. Versuehe mit Rinderblut und -Fleisch yon gleieher 
F'gu|nissdauer. 
Auf Temperaturmessungen, Pulsbestimmungen ~), Section der 
gefallenen Thiere und mikroskopische Untersuehung einzelner 
Organe riehtete ieh bei den Versuchen mein besonderes Augen- 
mark. Obwohl mehr oder weniger genaue Temperaturmessungen 
yon verschiedenen Experimentatoren beider putriden Intoxication 
ausgefghrt sind, so ist mir doeh - -  so welt mir hier die ein- 
sehl~igige Literatur zug~inglieh - -  nut ein Autor (Raison) be- 
kannt, welcher sich mit genauer Pulszghlung (bei Pferden) be- 
fasst hat. 
Bevor ieh zur Besehreibung meiner Experimente fibergehe, 
schieke ich noch Einiges fiber die Versuchsthiere, Injections- 
teehnik und Seetionen voraus. 
Als Versuehsthiere haben die Experimentatoren hauptsgch- 
lich ttunde und Kaninehen, seltener Pferde, Sehafe, Katzen, 
M~iuse, Tauben, Sperlinge u. s. w. benutzt. Welche Thiergattung 
sich jedoeh am besten zur Erforschung der putriden Intoxication 
eigne, dadiber herrsehen verschiedene Ansiehten. 
Bergmann h~lt den tIund in Anbetracht seiner ziemlieh 
bedeutenden Resistenz gegen faulende Stoffe f/it das zweckent- 
sprechendste Versuchsobjeet. 
t Iemmer  dagegen erkl~irt die Verwendung yon ttunden f~ir 
geradezu fehlerhaft und hglt weisse Mguse, die Thiersch bei 
seinen Versuchen verwandte, f/it die geeignetsten Versuehsthiere, 
1) Bei den Versuehsthieren 7, 1'2~ 151 18~ 20~ 24, 971 28 und 30, bei 
welchen die Krankheit keinen tSdtliehen Verlauf nahm, babe "ieh die 
betreffenden Zahlen der Temperatur nnd Pulsfrequenz fortgelassen I well 
sic yon keinem besonderen Interesse sind. 
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well ihr Stoffwechsel dem des~ Menschen nahe stehe. Ob 
Hemmer damit das t~ichtige getroffen hat, lasse ieh dahin- 
gestellt seinl Jedenfalls ist es fragtich, ob eine directe Ueber- 
tragung der bei nur einer Thierart gemaahten Erfahrungen auf 
den Menschen zul/issig sei. 
Da von rein wissenschaftlichem Standpunkte aus es gleieh- 
gfiltig ist, welehe Thiere mun zu den besagten Experimenten be- 
nutzt~ und da ausserdem noch bei keiner Thierart die Wirkungen 
des p~triden Giftes ersch6pfend erforscht sind, so entschied ich 
reich ftir den Hund, welchen man bier sehr billig haben kann. 
Ich experimentirte an Hunden ~'erschiedenen Alters und ver- 
schiedener Rasse. Ftir einige Experimente versuchte ich mir 
jedoch ein mSglichst gteichartiges Material zu versehaffen, indem 
ieh Hiindinnen mit Welpen aufkaufte und sie l~Lngere Zeit unter 
ganz gleichen u hielt. 
Das Futter der Versuchsthiere bestand gewShnlich aus 
Sehwarzbrod, Milch, Blut und Fleisch. Nur einige Tage vor den 
Experimenten wurden die Hunde ausschliesslich mit Fleiseh ge- 
ffittert. W/ihrend dieser Zeit gab ich Acht auf das Aussehen 
der F/ices, um sp'iter leichter das Normale veto Krankhaften 
unterscheiden zu kSnnen. Etwa 10--12 Stunden vet den Ex- 
perimenten erhielten die Hunde kein Futter lnehr, darait die 
pbysiologische Hypergmie der Verdauungsorgane die pathologi- 
schen Erscheinungen icht maskire. 
Am Tage vor der Injection der putriden Flfissigkeiten wurde 
3real der Puls und die Temperatur behufs Ermittelung ihrer 
NormalhShe untersucht. Auf eine genaue Bestimmung der Re- 
spiration musste ich leider aus Zeitmgngel ,Jerzichten, weil sehon 
die Temperatur- und Pulsmessungen wie auch die iibrigen noth- 
wendigen Notizen zu viel Zeit in Anspruch nahmen. 
Zur Injection benutzte ieh faulendes Blur und Macerations- 
wasser yon Hunden und Rindern. Ueber F/iulnissdauer, Tempe- 
ratur des Laboratoriums, Eigenschaften dec faulenden lX'Iassen, 
Yerd~innung u. s.w. werde ich bei jeder einzelnen Versuchs- 
gruppe berichten. 
In Bezug auf die Injectionstechnik will ich Folgendes er- 
wiihnen. Die subeutanen I jectionen f/~hrte ich mit einer 5 ccm 
fassenden Pravaz'schen Spritze aus. Haupts:~ichlich wurde an 
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den Schultern und am Halse injicirt. Bei Application grSsserer 
Quantit/~ten Faulfiiissigkeit kam auch die Rficken- und Kreuz- 
gegend in Anwendung. 
Zu den Injectionen in's Blnt (Vena jugularis dextra, seltener 
Vena saphena) dienten mir bei einem Theil der Versuchsthiere 
Spritzen verschiedener G Ssse, wobei ich nach der yon O. Weber 
angegebenen Methode verfuhr. Beim anderen Theile gebrauchte 
ich einen Trichter~ der mittelst einer GummirShre mit einer 
kleinen zugespitzten Gla$canfile verbunden war. Ein an der 
GummirShre angebrachter Quetschhahn ermSglichte die Reguli- 
rung des [njectionsstromes. Zu dieser sehr einfachen und be- 
qusmen Methode griff ich, als mir beim Benutzen yon Spritzen 
einige Hunde naeheinander in Folge yon Luftembolie auf dem 
Operationstische umgekommen warsn. 
Um nicht Leichenerseheinungen als pathologischs Veri~nde- 
rungen zu beschreiben, versuchte ich dis Section der gefallenen 
Thiere mSglichst schnell nach dem Tods vorzunehmen. Ver- 
endeten mehrere Hunde kurz hinter einander, so wurden sis bis 
zur Section in einen Eiskeller zurfickgestellt. Einzelne Organe 
behufs H~rtung und mikroskopischer Untersuchung im frischen 
Zustande nahm ich nur yon Thieren, die unmittelbar oder kurze 
Zeit nach dem Tode secirt werden konnten. 
Die Hunde wurden in dem geritumigen und gutventilirten 
Sectionssaal des Veteriniir-Instituts gehalten. 
I. Versuchsre ihe .  
Versuche mit faulendem Hundeblute. 
Das Blut, welches zu den Versuchen 1--8 verwendet wurde, 
entnahm ich einem ausgewachsenen gesunden Hunde und setzte 
es den 20. Mai 1883 im Laboratorium bei 20~ zum Faulen 
an. Durch tteizen des Ofens wurde die Temperatur des Zim- 
mers vom 22.--30. Mai auf 24--25 o C. erhalten. Um Verunrei- 
nigungen durch Fliegen zu vermeiden, stellte ich das offene 
Glasgef~ss mit dem Blut in eine von allen Seiten durchliicherte 
Pappschachtel. 
Am 29. Mai bildete das Blut einr dunkle halbfliissige Masse 
yon /iusserst fiblem Geruche und neutraler Reaction. Das Blur 
Archiv f. pathol, Anat. Bd.C, Hft. 3. 26  
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enthielt eine grosse Anzahl Stabbakterien yon 0,0022--0,011 mm 
L/inge. Ferner bemerkte ieh in demselben eine feinkSrnige 
Masse, welche Inselehen verschiedener GrSsse bildete, und kleine 
stark l iehtbrechende bewegliehe KSrnchen. Farblose Blutk5rper- 
chen waren nieht zu sehen, wohl abet sehr vereinzelte farbige. 
Am 30. Mai wurden 75 ccm yon dem Blute mit 150 ccm destil- 
l irten Wassers verdfinnt. Da diese Masse nicht durch's Fi ltrir- 
papier ging, so eolirte ich sic erst (lurch grobe Leinwand, wobei 
sich ein betr~ehtlicher Rfiekstand bildete, und filtrirte dann die 
gewonnene Flfissigkeit. Das Fi ltr iren ging nur langsam yon 
Statten. Von dem auf diese Weise erhaltenen Fi ltrate, welches 
fast gar keine Bakterien enthielt, injicirte ich zu je 12 ecru den 
Hunden 1- , -4  unter die t laut und 5 - -8  in's Blur. Die Ver- 
suchsthiere 1, 3, 4, 5, 6 und 7 waren gleieh alt und stammten 
von einer Hfindin, 2 und 8 aber yon anderen. Temperatur des 
Sectionssaales am 29.- -31.  Mai 240 C. 
a. Subentane In ject ion.  
1. Versueh. 3 Monate alter Hund yon 3950 g Gewieht. Normal- 
temperatur 39~6. Normalpuls 1) 156. Injection am 30. Mai um 9 Uhr Morgens. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
30. Mai 9 Uhr Morg. 38,7 152 
3 Nachm. 39,7 152 
5 39,9 152 
8 Abends 40,2 200 
31. Mai 4 - Morg. 40~3 240 
8 40~3 220 
12 40~8 208 
3 Nachm, 40,9 232 
6 41~0 192 
- 9 Abends 40,9 220 
1. Juni 4 Morg. 41,3 200 
7 40,6 192 
10 - 40~6 180 
5 - Naehm. 40~6 200 
9 Abends 40,2 180 
2. Juni 2 Nachm. 38~9 160 
7 40,1 136 
J) Die Zahlen, welche bei den einzelnen Versuchen die Normaltemperatur 
and de~l Normulpuls bezeichnen, stellen den Durehschnitt yon 3 Mes- 
sungen dar. 
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Auf der reehten Seite der Brust hatte sich ein wallnussgrosser Abscess 
gebildet. Die ttaut brandig zerstbrt. Aus dem Abscesse sickert eine sehmutzige 
fibelriechende Flfissigkeit. Der Hand ist so sehwach, dass er sicb nur mit 
Anstrengung erbeben kann. Den 2. Juni durcb den Naekenstich getbdtet. 
Section nicbt vorgenommen. 
2 . 'Versucb.  3 Monate alter tiund yon 2600 g Gewicht. Normal- 
temperatar 39~5. Normalpuls 150. Injection um 30. Mai am 988 Uhr Morgens. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
30. Mai 988 Uhr ~iorg. 38,9 160 
3 Naehm. 40,1 160 
- 5 - 40~2 180 
- 8 - Abends 40,1 210 
31. Mai 4 Morg. 40,9 220 klein. 
Oas Thief fiel um 7 Uhr Morgens und wurde gleich secirt. 
3. Versuch .  3 Monate alte Hfinclin yon 2400 g Gewicbt. Normal- 
temperatur 39,6. Norma]puls 168. Injection am 30. Mai um 989 Uhr Morgens. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
30. Ylai 989 Uhr Morg. 39,3 140 
- 5 Nachm. 38,8 180 
- 8 Abends 40,3 205 
31. Mai 4 NIorg. 40,4 208 
8 40,6 295 schwach 
12 40,8 200 
3 Nachm. 40~6 200 
- 6 40,6 192 
9 40,2 
Der Puls um 9 Uhr Abends so beschleunigt und klein, dass man ihn 
nicht z~hlen kann. Tod nm 10 Uhr Abends. Section am 4 Uhr Morgens 
des fo]genden Tages. 
4. Versuch.  3 ~onate alte H/indin yon 2200 g Gewieht. Normal- 
temperatur 39,2. Norma]puls 134. Injection am 30. Yiai um 9~ Uhr Morgens. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
30. Mai 9~Uhr ]~[org. 39,1 160 
5 Nachm. 39,2 200 
8 - Abends 39~5 160 
31. Mai 4 Norg. 39,8 212 klein 
8 39,7 160 
12 40,3 184 
3 ~'aehm. 40~3 208 
6 40,6 152 
9 Abends 40,6 192 
1. Juni 4 Morg. 40,3 216 schwach 
7 39,2 180 
10 39,4 nicbt bestimmbar. 
26* 
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Pnls um 3 Uhr Nachmittags nicht zu z~hlen. Ted urn 4 Uhr Nachmit- 
tags, Section nach 1 Stunde. 
b. In jec t ion  in ' s  Blut .  
5. Versuch.  3 Monate alter Hund yon 2400 g Gewicht. Norrnal- 
temperatur 39~4. Normalpuls 162. Injection am 30. Mai urn 5~ Uhr Morgens. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
30. Mai 7 Uhr Morg. 40~2 180 klein 
8 39~6 160 
9 39~2 128 
10 39~7 152 
11 40,1 160 schwach 
12 40~1 160 
- 1 Nachrn. 39~8 200 
5 - 40,1 160 
8 Abends 39,8 200 sehr klein 
31. Mai 4 ~Iorg. 36,9 
10 - 32,6. 
Puls yon 4 Uhr Morgens ab nicht rnehr bestimrnbar. Tod urn 10 Uhr 
)Iorgens. Section nach 4 Stunden. 
6. Versuch.  3 ]~Ionate alte t~findin von 1690 g Gewicht. Normal- 
ternperatur 38~5. Norrna]puls 172. Injection am 30. Mai urn 6 Uhr IVIorgens. 
Datum. Zeit. Temp. Pals. 
30. Mai 7 Uhr Morg. 36~8 220 
8 35~8 nieht z~hlbar. 
Tod urn 9 Uhr Morgens. Section naeh 4 Stunden vorgenomrnen. 
7. Versnch.  3 Monate alte Hfindin yon 2570 g @ewicht. Normal- 
ternperatur 39,1. Normalpals 150. Injection am 30.~Iai um 689 Uhr ~Iorgens. 
Der gund am 31.Mai 4: Uhr Morgens ~ollkommcn genesen. 
8. Versuch.  289 Monate alte ttiindin yon 1050 g Gewicht. Normal- 
ternperatur 39,5. Norrnalpuls 149. Injection den 30. ~Iai urn 63 Uhr Morgens. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
30. Mai 7 Uhr Morg. 37~0 ] nlcht mSglich 
8 35~0 ~ zu z~hlen. 
Tod urn 889 Uhr 5[orgens. Section naeh 3 Stunden. 
Ffir die folgenden 6 Versuche (9--14) benutzte ich Blut 
yon einem alten gesunden Hunde~ welches ich am 31. Mai 
Abends im Laboratorium zum Faulenl) angesetzt hatte. Tern- 
1) Sowohl das Blur wie das Fleisch~ welche bei den einzelnen Ver- 
suchsreihen benutzt wurden~ faulten in offenen~ ziernlich breiten~ cylin- 
drischen Glasgefi~ssen~ die in einc durchl5cherte Pappschachtel gestellt 
waren .  
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peratur des Zimmers vom 31. Mai bis 7. Juni circa 250 C. Am 
7. Juni zeigte das Blut unter dem Mikroskope keine BlutkSrper- 
chela, wohl abet eine Masse kleiner KSrnehen und verschieden 
langer F'~ulnissbakterien. 1 Theit dieses Blutes wurde mit 
2 Theilen destillirten Wassers verdiinnt, dureh Leinwand ge- 
seiht und hierauf iltrirt. Am anderen Morgen um 4 Uhr ent- 
hielt das Filtrat zahlreiehe Bakterien. 
Die Welpen No. 9, 13 und 14 stammten yon einer Itiindin. 
Temperatur des Versuehsloeals am 7. Juni 27~ am 8. und 
9. Juni 260 C. 
a. Subcutane  In jec t ion .  
9. Versueh.  4 Monate alte Hfindin yon 2300 g Gewieht. Normal- 
temperatur 39,6. Normalpuls 150. Den 8. Juni um 489 Uhr Morgens 15 cem 
des ~'erdfinnten und filtrirten Blutes injieirt. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
8. Juni 6 Uhr ~org. 39,3 104 
10 40,6 108 
2 Naehm. 41,2 120 
5 41,0 nieht z~hlbar. 
Ted um 689 Uhr Nachmittags. Section gleich vorgenommen. 
10. Versuch.  Der Hund, welcher zu diesem Experimente benutzt wurde, 
aiente sehon zu Versuch 7. Sein Gewieht war auf 3050 g gesticgen. Nor- 
maltemperatur 40,2. Normalpuls 140. Den 8. Juni um 43 Uhr Morgens 
15 ecru des verdfinnten und filtrirten Blutes eingespritzt. 
Datum. 
8. Juni 
Zeit. Temp. Puls. 
6 Uhr  Morg. 40,3 120 
10 41,1 112 
2 - Nachm. 40,9 180 
5 - 40,9 160 
9 - Abends 40,9 200 
Der Itund wurde am anderen Tage um 389 Uhr ]~orgens todt gefunden. 
Section um 10 Uhr Morgens. 
11. Versuch.  Hiindin I) yon 3900 g Gewicht. Normaltemperatur 39,2. 
Norma]puls 116. Den 8. Juni um 5 Uhr Morgens 20 ccm des verdfinnten 
und filtrirten Blutes injieirt. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
8. Juni 6 Uhr Morg. 39,9 100 
10 40,4 120 
2 Nachm. 40,2 112 unregelm~ssig 
5 40,3 160 
9 Abends 40,2 180 
i) Alle gunde, deren Alter nieht angegeben, waren vollst~ndig ausgewachsen. 
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l)as Thier todt gefunden um 389 Uhr Morgens des folgendett 'rages. 
Section nach 189 Stnnden. 
b. In jec t ion  in ' s  Blut.  
12. Versuch.  ttfindin yon 6900 g Gewicht. Normaltemperatur 38,6. 
Normalpnls 126. Den 8. Juni um 5~ Uhr Morgens 30 cem des verdiinnten 
and filtrirten Blutes injicirt. 
Im Laufo des Tages wiederholtes Erbrechen und Entleerung yon F~eal- 
masson. Starker Durst. 9. Juni Allgemeinbefinden gut. 10. Juni nichts 
Krankhaftes bemerkbar. Aus der Beobaehtung entlassem 
13. Versuch.  4 Monate alter Hand yon 192()g Gewioht. Den 8. Juni 
um 589 Uhr ~lorgens 15 ecru des verdfianten und filtrirten Blutes injieirt. 
Tod unmittelbar nach der Injection. 
14. Versuch.  ,4 Monate alter ttund won 2100 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39,6. Normalpu]s 130. Den 8. Juni um 5~Uhr Morgens 15 ecru 
des verdfinnten und tiltrirten Blares eingespritzt. 
Um 6 Uhr Morgens Temp. 39,2, Puls 100, sehr klein. Tod um 7 Uhr 
]~Iorgens. Section gleich vorgenommem 
Als Material zu den Experimenten 15--21 diente dasselbe 
Blut, welches zu den vorhergehenden Versuchen (9--14)benutzt 
wurde. Vom 7.--12. Juni faulte es (angesetzt den 31. Mat) bet 
circa 270 C. Den 12. Juni war die Anzahl der Bakterien im 
Blute eine geringere als am 7. Das Blut wurde mit destillirtem 
Wasser im VerhEltniss yon 1:3  verdfinnt, colirt und zweimal 
filtrirt. Des Filtrat enthielt einige Bakterien. 
Die tIunde No. 15, 16, 17, 18, 19 und 20 bildeten eine 
Familie. 
Temperatur des Versuehslocals den 12., 13. und 14. Juni 
270 C. 
a. Subeutane  In jec t ion .  
15. Versueh. 2 Monate alter Hund yon 1800 g Gewieht. Normal- 
temperatur 40,7. Normalpuls I66. Den 13. Juni nm 4 Uhr Mergens Injection 
yon 15 ccm des verdfinnten und filtrirten Blutes. 
Um 7 Uhr war der gund niedergeschlagen, lag best~ndig auf eine Seite. 
Um 9 Uhr hatte die Temperatur ihre NaximalhShe (41~0) erreicht. Das Thier 
zitterte einigemal. Gegen Abend nahm die Temperatur ab und es stellte 
sich Appetit ein. Am 15. Juni war das Thier schon ~ollkommen wohl. 
16. Versach.  2 Menate alter ttund yon 5520 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39,8. Normalpuls 129. Den i3. Juni um 4 Uhr 5 Min. Morgens 
15 ccm des vcrdfinnten und filtrirten Blutes injicirt. 
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Datum. Zeit. Temp. Puls 
13. Juni 7Uhr hIorg. 39,4 146 
9 - 39,6 156 
1 Nachm. 40,1 168 
7 39,8 180 
14. Juni 12 Mittags 38,3 200 
16. 11 Morg. 40,3 160 
Den 20. Juni brandige ZerstSrung der Haut an den Injectionsstellen mit 
Absonderung einer fibelriechenden Flfissigkeit. Der ttund fiel in der Naeht 
veto 20. auf don 21. Juni. Section am 21. Juni um 9 Uhr lgorgens. 
17. Versuch.  2 ]~Ionate alte tffindin yon 1950 g Gewieht. Normal- 
temperatur 39~. Normalpuls 145. Den 13. Juni um 4 Uhr 10Min. Morgens 
15 ccm des verdfinnten und filtrirten Blutes injicirt. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
13. Juni 7 Uhr Morg. 39~8 144 
9 40,2 168 
- 2 Nachm. 40,6 184 
7 - 41,0 164 
Am anderen Mm'gen todt gefunden. Secirt um 12 Uhr Mittags. 
b. In jec t ion  in ' s  B lut .  
18. Versuch.  2 Monate alte Hfindin you 2450 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39,8. NormalpUls 146. Den 13. Juni um 4~- Uhr Morgens 15 ccm 
des verdiinnten und filtrirten Blutes injicirt. 
Um 6-,~ Uhr ist das Thier deprimirt, zittert und entleert halbfliissige 
blutige Fiiees. ~Maximaltemperatur um 8 Uhr (40,4). Um 9 Uhr ziemlich 
munter, Appetit gut. Den 14. Juni niehts Krankhaftes bemerkbar. 
19. Versuch.  2 Monate alte ttiindiu von 2270 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39,5. Normalpuls 139. Den 13. Juni um 488 Uhr Morgens 15 ccm 
des verdfinnten und filtrirten Blutes eingespritzt. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
13. Juni 689 Uhr Norg. 38,6 
8 37,8 / nicht 
9 - 37,2 bestimmbar 
10 36,1 
Tod um 10 Uhr Morgens. Section gleich vorgenommen. 
20. Versuch.  Hfindin yon 11350 g Gewicht. Normaltemperatur 39,1. 
Normalpuls 90. Am 13. Juni um 589 Uhr Morgens 60 ccm des verdfinnten 
und filtrirten Blutes injicirt. 
Im Laufe des Vormittags ist das Thier deprimirt und setzt wiederholt 
feste F~calmassen ab. Durst vorhanden. Maximaltemperatur (41,3) um 9 Uhr 
Morgens. Am 14. Juni der Itund voilkommen taunter. 
21. V~rsuch.  Alte I:Ifindin yon 7000g Gewicht. Normaltemperatur 
38,9. Normalpuls 100. Das Thief ist sehr scheu. Eine Woche vor dem 
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Versuche frass es fast gar nichts. 
des verd/innten und filtrirten Blutes injicirt. 
Den 13. Juni um 6 Uhr Morgens 60 ecru 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
13. Juni 688 ]}Iorg. 38,7 88 
8 38,1 128 klein 
9 39,4 100 
I0 36 0 196 / weich~ klein, 
11 36,4 210J nnregelm~ssig 
12 36,4 196 / kaum 
2 Naehm. 36,3 180J z~hlbar. 
9 Tod um 289 Uhr, Section um 6 Uhr Nachmittags. 
Ffir die folgenden 5 Versuche (22--26) verwendete ich ttunde- 
blut, welches yore 13. Juni bis zum 2. Juli bei einer mittleren 
Temperatur yon 24 o C. gefault hatte. Es wurde mit desti]lirtem 
Wasser im Verh/fltniss yon 1 :4  verdfinnt, colirt und filtrirt. 
Temperatur des Versuchslocals am 1.--3. Juli 250 C. 
a. Subcutane  In jec t ion .  
22. Versuch.  gund yon 3550g Gewicht. Normaltemperatur 39,6. 
Normalpuls 159. Am 2. Juli um 8 Uhr ~Iorge]as 50 ccm des verdfinnten und 
filtrirten Blares eingespritzt. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
2. Juli 11Uhr ~Iorg. 39,9 152 
2 Nachm. 40,6 148 
6 40,9 132 
9 Abends 41,1 180 
3. Juli 9 Morg. 40,8 180 
12 - 40~2 1~8 klein, leer 
3 Nachm. 40,3 152 kaum z~hlbar. 
Tod um 5 Uhr Nachmittags. Section nach einer Stunde. 
23. Versuch.  Alter ttund yon 3750 g Gewicht. Normaltemperatur 
39,2. Normalpuls 15,5. Am 2. Juli um 8~: Uhr Morgens 50 ccm des ver- 
dfinnten und filtrirten Blutes injicirt. 
Datum. Zeit. Temp. Pule. 
2. Juli 11 Uhr Morg. 40,t 160 
- 2 Nachm. 40,1 152 
- 6 40,6 168 
9 - Abends 41,4 208 klein 
3. Juli 9 - 5[org. 40~6 nicht zu ziihlen. 
Tod nm 10 Uhr hiorgens. Section um 2 Uhr Naehmittags. 
9-4. Versuch .  3 Monate are Hfindin yon 4140 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39,4. Norton]pals 156. Am 2. Jnli um S89 Uhr Mergens 75 ccm 
des verdfinnten nd filtrirten Blutes injicirt. 
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Befinden and Appetit irn Laufe des Tages gut. Maximaltemperatur 
(40,5) urn 11 Uhr Vormittags. Am 3. Juli der Hand vollk0mrmen wohl. 
b. In jec t ion  in ' s  Blat.  
25. Versueh. Alter I:Iund yon 29.4050 g Oewieht. Norrnalternperatur 
38,7. Normalpuls 84. Am :?.Juli urn 9 Uhr ~Iorgens 150 ecrn des ver- 
d/innten und filtrirten Blares eingespritzt. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
2. Juli 11 Uhr Norg. 39,2 116 
12 39,6 144 
- 1 Nachm. 39~6 148 
2 39,7 140 
3 39,6 150 
6 39,8 180 
9 Abends 39,9 140 
Fiel in dot Nacht. Section am 3. Juli um 12 Uhr Mittags. 
26. Versuch.  Hund yon Versuch 20. Normaltemperatur 39,1. Nor- 
rnalpuls 120. Am 2. Juli urn 10 Uhr ]gorgens 150 ccm des verdfinnten und 
filtrirten Blares injicirt. 
Datum. Zeit. Temp. 
2. Juli 11 Uhr Horg. 39,4 
19~ 40,1 
1 Nachm. 40,6 
2 - 40,4 
3 39,9 
6 - - 39~5 
Tod urn 9 Uhr Abends. Section am 
Pols. 
120 
160 
144 klein, leer 
124 
100 
104 klein~ leer. 
folgenden Norgen urn 10 Uhr. 
lI. Versuchsre ihe .  
Versuehe mit Maeerationswasser yon Hundefleisch. 
Das Macerationswasser, welches zu den Versuchen 27--30 
diente, gewann ich, indem ich Fleisch (120 g) vom Versuchs- 
thiere No. 14 in kleine Stficke zerschnitt und dieselben mit 
destillirtem Wasser (360 ccm) iibergoss. W~hrend der Fhulniss- 
dauer yore 8.--17. Juni war die mittlere Temperatur des Labo- 
ratoriums circa 25 o C. 
Am 16. Juni Abends stel]te das Macerationswasser ine 
rhthlichbraune, tr/ibe, sebr iibelriechende Masse dar. Beim Um- 
rfihren derselben bildete sich auf dem Boden des Gefiisses ein 
189 cm hoher fiockiger Bodensatz. Das Macerationswasser rea- 
girte sauer und enthielt eine grosse Menge Bakterien und Mikro- 
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kokken. Nach Zusatz yon 120 cem Wassers wurde es durch- 
geseiht und filtrirt. 
Temperatur des Versuchsloeals am 16. und 17. Juni 200 C. 
Die Welpen No. 27 und 28 stammten von einer Hfindin. 
a. Subcutane [njeet iom 
27. Versuch. 3 Monate alto ttfindin yon 4350 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39~3. Normalpuls 154. Den 17. Juni um 688 Uhr 2Iorgens 35 ccm 
hlacerationswasser eingespritzt. 
Urn 10 Uhr Morgens erreichte die Temperatur ihr Maximum (39,7). lm 
Lanfe des Tages nichts Krankhaftes bemerkbar. Am Ahead der ttund voll- 
kommen wohl. 
28. Versucb. 3 Monate alte Hfindin yon 4140 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39~4. Normalpuls 168. Den 17. Juni um 689 Uhr Morgens In- 
jection yon 35 ccm Maeerationswasser. 
Am Vormittage ist das Thief etwas niedergeschlagen. ~'Iaximaltemperatur 
(40~3) um 10 Uhr Morgens. Am Abend der Hund ganz taunter. 
b. In ject ion  in 's  Blut. 
29. Versueh. Hund vonVersuch 12. Temperatur vor der Einspritzung 
39,5, Puis 169. Am 17. Juni ~m 589 Uhr Morgens 40 ccm Macerationswasser 
injicirt. 
W~hrend er Injection erbricht das Thief, setzt ]~ces ab und zittert 
am ganzen KSrper. Um 7 Uhr Morgens Temp. 380; Puls 176. Um 10 Uhr 
Morgens Temp. 39~0; Puls 88. 
Tod urn 11 Uhr Morgens. Section gleieh vorgenommen. 
30. Versuch. ]tund yon Yersuch ~ Gewicht 11350g. Normaltempe- 
ratur 39~5. Normalpuls 97. Den 17. Juni um 6 Uhr $lorgens 60 ecru. Mace- 
rationswasser injicirt. 
Yon 10--1 Uhr ist das Thier etwas niedergeschlagen. Abends um 8 Uhr 
Allgemeinbefinden befriedigend, Appetit gut. 
Das Macerationswasser (1 Th. Hundefleisch, 4 Th. Wasser) 
zu den Versuchen 31- -33  faulte vom 18. Juni bis zum 13. Juli 
bei einer Temperatur yon circa 25 o C. Das Fleisch war yon 
einem gesunden, dutch Verblutung getSdteten Hunde genommen. 
Am 10. Juli zerfielen die Fleisehstficke heim Umriihren in eine 
breiige Masse. Dieselbe reagirte sauer, enthielt vie]e Bakterien 
und Mikrokokken und wurde~ naeh Verdfinnung mit 500 ccm 
Wasser, dutch Leinwand geseiht und hierauf filtrirt. 
Temperatur des Versuehsloeals am 12. und 13. Jul i  280 C. 
Die Versuehsthiere 31 und 32 stammten yon einerHfindin. 
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31. Versuch. 
temperatur 39,4, Norma]puls 144. 
Macerationswasser eingespritzt. 
Datum. Zeit. Temp. Pals. 
13. Juli 7 Uhr ~Iorg. 39,4 180 
9 40,4 126 
11 40~0 164 
1 Naehm. 40,0 184 
3 40,2 168 
6 40,6 180 
a. Subcutane Injection1). 
4 l~Ionate alter Eund yon 3220g Oewicht. Normal 
Am 13. Juli um 5 Uhr Morgens 60 ccm 
9 Abends 40,7 nicht z~hlbar. 
Tod um t Uhr Nachts. Section am 14. Juli nm 7 Uhr Morgens. 
32. Versttch. 4 Monate alte ttiindin yon 3050 g Gewicht. Normal- 
temperatm" 39,2. Normalpuls 152. Am 13. Juli um 5 Uhr 10 Min. Morgens 
Injection yon 60 ccm 
Datum. 
13. Juli 
Macerationswasser. 
Zeit. Temp. Puls. 
7 Uhr ~Iorg. 39,4 152 
9 40,3 132 
11 39,8 160 
1 Nachm. 40,4 180 klein 
3 41,2 180 kaum f/ihlbar 
6 - 41,l 
8 - Abcnds 39,6 ] unz~thlbar. 
Tod um 9 Uhr Abends. Section am 14. Juli um 5 Uhr Morgens. 
33. Versuch. 2 ~Ionate alter ]=[und yon 1350 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39,5. Normalpuls 150. Am 13. Juli um 588 Uhr Morgens In- 
jection ~on 30 ccm ]~Iacerationswasser. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
13. Juli 7 Uhr Morg. 38,3 160 
9 40,1 136 klein, welch 
11 39,7 160 sehr klein, schwach 
= 1 Nachm. 40,6 / 
unz~hlbar. 3 - 40,6 
Tod um 489 Uhr. Section um 6 Uhr Naehmittags. 
Als Material  fiir die Versuche 34- -41  "verwendete ich Mace- 
rat ionswasser (1 Th. Fleisch, 6 Th. Wasser)  yon 42tS~giger Fs 
nissdauer (16. Ju l i  his 27. August). Das Fleisch nahm ich yon 
e inem durch Oeffnung der Carotis getSdteten Hunde. Es wurde 
1) Vier Hunden wurde yon dem ffir diese Versuchsgruppe benutzten Mace- 
rationswasser auch in~s Blut injicirt. Dieselben fielen jedoch nile schon 
withrend der Operation in Folge yon Lllftembolie. 
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bei einer sehr ungleichm/~ssigen T mperatur macerirt. Veto 16. Juli 
bis zum 3.'August fiel die Temperatur des Zimmers allmghlieh 
yon 30 bis auf 190 C.; hierauf hielt sie sich bis zum 26. August, 
auf circa t8--200 C. Den 26. August stellte das Macerations- 
wasser eine halbfliissige, klebrige, seheusslieh stinkende Masse 
you saurer Reaction dar, welche viel Bakterien und Mikrokokken 
enthielt. Die Flfissigkeit wurde, wie auch bei den vorhergehen- 
den Versuchen, durch Leinwand eolirt und hierauf iltrirt. 
a. Subcutane  In jec t ion .  
34. Versueh. Hfindin yon 2800g Gewieht. Normaltemp. 39,1. Normal- 
puls 136. Am 27. Aug. 101Uhr Morg. Injection yon 34 ccm Macerationswasser. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
27. Aug. 1 Uhr Nachm. 40~7 128 sehr klein, sehwach 
3 - 40,3 140] 
5 40,l 156~ sehr kMn 
- 7 39,6 200) 
9 Abends 38,4 200 kaum zS.hlbar. 
Ted um 1089 Uhr Abends. Section den 28. Aug. um 2 Uhr Nachmittags. 
35. Versuch.  [tfindin yon 4400 g Gewicht. Normaltemperatur 38,6. 
Normalpuls 90. Am 27. Aug. 10 Uhr 40 Min. it{orgens Injection yon 60 ccm 
5Iacerationswasser. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
27. Aug. 1 Uhr Naehm. 38,7 128 
3 - 40,3 128 
5 - 38~7 135 
- 7 38,7 160 klein 
9 - Abends 36,2 nicht mehr zu zi~hlen. 
Ted um 988 Uhr Abeads. Section sofort ~orgenommen. 
36. Versuch.  3 ~'Ionate alte ttfindin yon 7200 g Gewicht. Normai- 
temperatur 39,0. Norma]puls 128. Am 27. August 10 Uhr 50 Min. Morgens 
85 ccm Maeerationswasser injieirt. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
27. Aug. 1 Uhr Nachm. 40,7 159 
3 40,9 136 
5 41,0 160 
7 40~9 156 
9 AbeT/ds 40,9 156 
I1 40,6 168 
9-8. Aug. 1 Nachts 39,3 nicht zu zfihlen. 
Ted um 189 Uhr Nachts. Section naeh 5 Stunden. 
37. VersueL  Htmd yon 6180g Gewicht. Normaltemp. 39,5. Normalpuls 
140. Am 27. August 11 Uhr Vormittags 70 cam ~acerationswasser eingespritzt. 
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Datum. Zeit. Temp. Puls. 
27. Aug. I Uhr Naehm. 41,0 156 
3 39,9 140 
5 40~3 140 
7 40~4 160 
9 Abends 40,3 160 
11 40,5 200 sehr klein. 
Tod um l l~ Uhr Abends. Section nach 3 Stunden. 
b, In jec t ion  in ' s  Blur. 
38. Versuch .  Alter Hund yon 7500 g Gewicht. Am 27. August um 
1189 Ubr Vormittags 105 ccm Maeerationswasser injieirt. 
Das Thief ,/ereadete unter Kr~mpfen gleieh naeh der Injection. 
39. Versuch.  gfindin yon 9800 g Gewicht. Normaltemperatur 38,9. 
Normalpuls 130. Den 27. August um 12 Uhr )littags 90 ccm Macerations- 
wasser injicirt. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
27. Aug. 12 Uhr ~Iittags 39,7 60 unregelm~ssig 
1 Nachm. 39,9 132 /
2 39,8 132J sehr klein 
3 40,3 144 
4 40,1 160 
5 40,0 144 sehr schwaeh 
- 6 ~ 39,7 ] 
7 39,7 
8 Abends 38,6 nicht zu z~hlen. 
9 38,l 
Tod um 10 Uhr Abends. Section nach 3 Stunden. 
40. Versueh.  Hfindin yon 11200 g. Normaltemperatur 38,7. Normal- 
puls 89. Am 27. August um 1 Uhr Nachmittags 90 ecru ~Iacerationswasser 
injieirt. 
Datum, 
27. Aug. 
28. Aug. 
Zeit. Temp. Puls. 
1 Uhr Nachm. 39,9 140 
3 - 40,6 128 
4 40,7 144 
5 - 40,3 120 
6 39~9 156 
7 39,6 160 
8 Abends 39,3 176 
9 38,9 130 
10 38,9 160 
11 38,9 180 / schwacb 
12 Nachts 39,3 160 
1 = 39,4 180 
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Datum. Zeit. Temp. Puls. 
28. Aug. 2 Uhr Nachts 39,0 168 sehr schwach 
3 39~2 132 
4 38,9 160 
5 Morg. 38,7 180 
6 38,7 160 
Tod urn t l Uhr Vormittags. Section nach 2 Stunden. 
41. Versuch. Junger Hund yon 10850 g Gewicht. Normalternperatur 
38,7. Normalpuls 88. Am 27. August um 9 Uhr Abends 120 ccm Mace- 
rationswasser injieirt. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
27. Aug. 10 Uhr Abends 39,9 120 
11 39,4 112 
12 40,2 160 
28. Aug. 1 Nachts 40~1 152 
2 - 39,9 144 
3 - 39,8 160 
4 - 3977 184 
5 - 39,2 168 
6 Morg. 38,3 160 
Tod urn 8 Uhr Morgens. Section naeh 7 Stunden. 
III. Versuchsre ihe .  
Versuche rait Hundeblut und -Fleisch von gleicher 
F~ulnissdauerl), 
Von einem durch Oeffnung der Carotiden getSdteten ttunde 
setzte ich am 1. September Fleiseh und Blur in ganz gleichen 
Gef~ssen zum Faulen ira Sectionssaale an. 400 g Fleisch wur- 
den rait 1000 ecra Wasser fibergossen. Mitflere Temperatur des 
Locals w~hrend der F~ulnissdauer vora 1.--30. September circa 
200 C. 
Am 30. September stellte das Blut eine halbfiiissige braun- 
rothe Masse dar. Von den frfiher beschriebenen Portionen fau- 
lenden Blutes unterschied es sich dutch seine Flfissigkeit und 
Mangel an Gerinnsel. Daher ging das verdfinnte Blur (1 Th. 
Blut~ 4 Th. Wasser) schr leicht durch Leinwand and Filtrir- 
papier. 
Das Macerationswasser, welches am 30. September eine rahm- 
artige gelbrSthliche Masse yon stark saurer Reaction bildet% 
1) Bei der dritten und ~ierten u wurden die putriden Flfis- 
sigkeiteu aussehliesslieh in's Blur injicirt (Vena jugularis dextra). 
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wurde mit 600 ccm Wassers verdfinnt, durch ein feines Draht- 
sieb gelassen und hierauf iltrirt. 
Die Filtrate des verdfinnten Blutes und Macerationswassers 
injieirte ich den ttunden an zwei verschiedenen Tagen 
am 30. September bei No. 42, 43 (Blur), 44 un4 45 (Maeera- 
tionswasser) und am 4. October bei No. 46, 47 (Blur), 48 und 
49 (Macerationswasser). Die Flfissigkeiten wurden am 4. October 
noch einmal filtrirt. 
Temperatur des Seetionssaales am 30. September und 4. Octo- 
ber 150 C. 
42. Versuch.  3 Monate alter I~{und yon 3650 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39~2. Normalpuls 139. Am 30. September um 10~} Uhr Abends 
Injection yon 60 ccm des verdfinnten Blutes. 
Temperatur um 12 Uhr Nachts 38,4, Puls nicht z~hlbar. Der ttund ist 
sehr schwaeh, athmet angestrengt. Um 1289 Uhr hgonie. Tod nm I Uhr 
Nachts. Section nach 6 Stunden. 
43. Versuch .  ttfindin ,con 7500 g Gewicht. Normaltemperatur 39~4. 
Normalpuls 18,% Am 30. September um 11 Uhr Abends Injection yon 1 I0 ccm 
des verdfinnten Blutes; I. October 889 Morgens abermalige Injection einer 
ebenso grossen Quantit~t des verdfinnten Blutes. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
30. Sept. 12 Uhr Nachts 39~7 108 
1. Oct. 1 40,0 176 
2 40,7 200 
3 40,7 200 
4 40,5 180 
5 Morg. 40,5 200 
7 40,3 !80 
889 39~6 203 
10 40,2 160 schwach 
1189 - 39,1~ 
1 Nachm. 38,7 ] nicht zu z~ihlen. 
9 Tod um 2 Uhr Nachmittags. Section gleich vorgenommen. 
44. Versuch.  4 Monate alte Hfindin von 3930 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39~2. 30. September 1189 Uhr Abends Injection yon 60 ccm Mace- 
rationswasser. 
17, Uhr Nachts Temperatur 38,0, Puls unz~hlbar. Tod um 1 Uhr Nacbts. 
Section nach 8 Stunden. 
45. Versnch.  6 Monate alte ttfindin yon 5700 g Gewiebt. Normal- 
temperatur 39,2. Normalpnls 167. 30. September 1I~ Uhv Abends Injection 
yon 6O ccm Maeerationswasser. 
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Datum. Zeit. Temp. Puls. 
30. Sept. 12 Uhr Naehts 38,6 unz~h]bar 
1 36,3 186 
2 34,6 unziihlbar. 
Ted um 2{ Uhr Nachts. Se~ion 9 Stunden sparer. 
46. Versucb. Alter Hand yon 44200g Gewicht. Normaltemperatur 39,1. 
Normalputs 72. 4. October 2~: Uhr Nachts Injection yon 180 ecm des ~erdfinn- 
ten Blutes. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
4. Oct. 489 Uhr Morg. 40,1 180 klein 
589 - 40,2 108 
689 - 40,3 unz~hlbar 
789 - 39,6 84 sehr schwach 
889 - 39,4 unz~blbar. 
Fiel um 8 Uhr 35 ~Iin. and wurde nach 1 Stunde secirt. 
47. Versueh. 5 Monate alter Hand yon 4830 g Gewicht. Normal- 
temperatur 38,4. 1Normalpuls 140. Am 4. October 3 Uhr 15 Min. Morgens 
Injection yon 80 ecru des verdfinnten Blares. 
Datum. Zeit. Temp. Pals. 
4. Oct. 4{ Uhr Morg. 38,6 140 
53 38,9 205 
689 3674 216 
Fiel um 7 Uhr Morgens and wurde gleich secirt. 
48. Versuch. 5 Monate alter Hund yon 4860 g. 4. October 3 Uhr 
35 Min. Morgens Injection yon 60 ccm ~[acerationswasser. 
Der Hand ilel w~hrend der Inject!on unter Kr~mpfen, Pupillenerweite- 
rung and Brechneigung. Section nach 5 Stunden. 
49. Yersuch. 5 Monate alter Hand you 3600 g Gewicht. Normal- 
temperatur 38,6. Normalpuls 112. Am 4. October 4~; Uhr Morgens Injection 
yon 3O ccm Maeerationswasser. 
Datum. Zeit. Temp. Pu]s. 
4. Oct. 489 Uhr I~Iorg. 36,6 180 
589 34,7 ~ unz~hlbar. 
689 - 32,6 J 
Um 789 Uhr Morgens erhob sieh die Queeksilbers~iule d s Thermometers 
nieht mehr bis zur Scala desselben, d.h. die Temperatur war unter 3%0. 
Das Thier fiel um I I Uhr Vormittags and wurde nach 89 Stunde secirt. 
IV. Versuchsre ihe .  
Versuche  mi t  R inc le rb lu t  and  -F le i sch  von  g le icher  
] ?~u ln i ssd~uer .  
B]ut und Fleisch ffir diese Versuchsgruppe ntnahm 'ich am 
15. September  einem gesunden, in meiner Gegenwart geschlach- 
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teten Ochsen. Das erw~ihnte Material faulte im Sectionssaal 
30 Tage (15. Sept. bis 14. Oct.) bei einer mittleren Temperatur 
yon 16 o C. Die Macer~tionsmasse bestand aus 500 g Fleisch 
und 1000 ecru Wasser. 
Am 14. October enthielt das Blut ein grosses lockeras Ge- 
rinnsel, welches beim Umrfihren in kleine Stiicke zerfiel. Unter 
dam Mikroskope zeigte das Blur eine Menge kurzer F~iulniss- 
bakterian, Mikrokokkan und viele guterhaltane farbige Blutkbr- 
perchen. Es ging, trotz Verdiinnung mit Wasser, im Verh'~ltniss 
yon 1 :4 ,  nar langsam dutch's Filter. 
Das intensiv stinkende rbthlichbraune Macerationswasser yon 
stark saurer Reaction enthielt gleichfalln eine Mange Bakterian 
und Mikrokokken. Es wurde mit 1000 ccm Wasser verdfinnt, 
durchgeseiht und filtrirt. Dan Filtrat stallte eine klare, in's 
Griinliche spielende F1/issigkeit dar, wghrend das filtrirte Mace- 
rationswasser von ttundefleisch sich immer durch eine gelbliche 
F~rbung auszeichnet. 
Die Experimente dieser Versuchsreihe wurdan, wie bei 
der vorhergehenden, an 2 Terminen vorgenommen: 15. October 
No. 50, 51, 52 (Blut), 53, 54, 55 (Macerationswanser) und 
23. October No. 56, 57 (Blur), 58, 59 und 60 (Macerationswasser). 
Vor dem abarmaligen Gabrauche (23. Oct.) filtrirte ich die 
Fliissigkeitan noch einmal. Temperatur des Sectionssaales am 
15. und 23. October 140 C. 
50. Ve~:sueh. 4 M0nate alter IIund yon 4800 g Gewicht. Normal- 
temperatnr 38,9. Normalpuls 152. Am 15. October um 189 Uhr Nachts In- 
jection yon 80 ccm des "~erdfinnten Blutes. 
5 Ninuten nach der Injection erbricht der Hund. 2 Uhr Nachts Tempe- 
ratm' 38,91 Puls nicht zghlbar. Das Thier ist sehr schwach, athmet ier und 
schwer. Pupillen erweitert. Tod um 389 Uhr Nachts. Section nach 6 Stunden. 
51. Versnch. 4 Monate alter Hund yon 4900 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39,2. Normalpuls 161. Am 15. October 1~ Uhr Nachts Injection 
~'on 90 ccm des verdfinnten Blutes. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
15. Oct. 2} Uhr Nachts 39,6 t nicht zu 
389 - 36~8 J z~hlen. 
Der Hund fiel um 488 Uhr Morgens und win'de nach 6 Stunden secirt. 
5:?. Versuch. 6 Monate alte Hfindin yon ~600 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39,0. Normalpuls 180. Den 15. October 2 Uhr Nachts Injection 
~'on 70 ccm des verd~innten BIutes. 
Archiv f. paLhoi. Anat. Bd. C. Hft.3. ~7 
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Datum. Zeit. Temp. Puls. 
15. Oct. 389 Uhr Nachts 37,9 
nicht ZU 389 - 34~7 / 
489 3%0 - ffihlen. 
Tod ~m 4~ Uhr Morgens. Section nach $ Stunden. 
53. Versuch.  4 ]~onate alte Hfindin yon 4600 g Gewicht. Normal- 
temperatur 39~3. Normalpuls 186. Am 15. October 3~: Uhr Naehts Injection 
yon 40 ccm un4 11-} Uhr Vormittags 50 ccm Macerationswasser. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
15. Oct. 289 Uhr Nachts 39~3 180 
389 39,9 216 klein 
489 40~9 200 
589 40,8 172 
- 689 Morg. 40,6 176 
889 - 40,3 170 
i0} 40,0 180 
1188 zweite Injection (50 ccm) 
135} Nachm. 40,I 210 schwaeh 
3 40,4 190 
Das Thier starb in der Nacht und wurde am anderen Morgen urn 11 Uhr 
secirt, 
54. Versuch.  Einj~hrige Hfindin yon 4050 g Gewicht. Normaltempe- 
ratnr 39,0. Normalpuls I62. Am 15. October 3 Uhr Nachts Injection yon 
60 ecru Macerationswasser. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
15. Oct. 4 Uhr Morg. 37,2 [ nicht mSglich 
5 33,9 J zu z~hlen. 
Tod um 5~} Uhr Morgens. Section nach 7 Stuaden. 
55. Yersuch .  gfindin yon 3600 g Gewicht. 15. October 3{- Uhr Mor- 
gens Injection yon 45 ccm Macerationswasser. 
Gleich nach der Injection stellten sich heftige klonisehe Kr~mpfe ein. 
Tod einige Minutcn naeh der Injection. Section gleich vorgenommen. 
56. Versuch.  Hfindiu yon 8150 g Gewicht. Wegen heftigcn Stt~ubens 
des Thieres konnte weder die Temperatur noch der Puls bestimmt werden. 
33. October 489 Uhr Morgens Injection yon 120 ecru des verdfinnten Blutes. 
Gleich nach der Injection erbricht der Hund nnd setzt feste Fi~calmassen ab. 
Nach 15 Minnten Entleerung yon breiigen F~ces. Um 5 Uhr liegt der ttnnd, 
athmet fief und angestrengt. Um 589 Uhr ist das Thief sehr schwach, die 
Extremit~ten kalt~ Pupillen erwei{ert. Harnentleerung. Speichelfluss. Tod 
um 6 Uhr Norgens. Section nach 3 Stunden. 
57. Versuch.  tIund ~on 3270 g Gewicht. Normaltemperatur 39,6. 
Normalpuls 169. Am 23. October 488 Uhr Morgens Injection yon 55 ccm des 
verdfinnton Blutes, 
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Datum. Zeit. Temp. Puls. 
23. Oct. 589 Uhr Norg. 38,7 ] 
6 89  - 36,0. ~ nieht zu 
789 - 33,4 |  ffihlen. 
s  89  - - 32 ,o )  
Ted um 91 Uhr ~orgens. Section naeh 189 Stunden. 
58. gersneh .  Hund yon 7200 g Gewieht. Am 23. October 5 Uhr 
~orgens Injection yon 90 ecru Maeerationswasser. 
W'~hrend er Injection erbraeh der [:Iund, urinirte und sehrie. Tetani- 
sche Kr'~mpfe des ganzen KSrpers. Ted einige 3[inuten naeh der Injection. 
Section um 10 Uhr Morgens. 
59. Versueh.  gund yon 10600 g Gewieht. Normaltemperatur 39,0. 
Nm-malpuls 138. Am 23. October 589 Uhr Norgens 70 ecru und 12 Uhr Mit- 
tags 50 ecru Naeerationswasser injieirt. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
23. Oc~,. 5~ Uhr Morg. 39,6 200 
689 40~8 200 
789 40,7 200 
889 - 41,4 160 unregelm~ssig 
989 - 41,2 160 
1089 - 40,7 160 
1189 40,6 168 
12{- - Nachm. 40,8 160 
1.} - 39,9 160 
Um 189 Uhr Nachmittags war der Hund ganz taunter und zeigte guten 
hppetit. GetSdtet um :? Uhr Nachmittags dutch den Naekenstich. Sectioa 
gleieh vorgenommen. 
60. Versuch.  gfindin yon 10250 g Gewicht. Normaltemperatur 39,0. 
NormMpuls 14i. Am 23. October 6 Uhr Norgens Injection yon 80 ecru 
gacerationswasser. 
Datum. Zeit. Temp. Puls. 
23. Oct. 689 Uhr Morg. 40,0 140 
789 - 41,0 152 
889 41,4 128 hart 
989 39,6 149 
1089 - 41 ,5  140 
1189 - 41,3 140 
1289 - Nachm. 40,8 152 
1 89  - 40,1 160 
3 40,2 160 
Am 24. October stShnte das Thier fast best~ndig und weehselte oft seine 
Lage. Ted am 24. October 4 Uhr Nachmittags. Section am 25. October 
11 Uhr Vormittags. 
27* 
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Uebers ieht  der  Exper imente .  
Um dem Leser die Uebersieht der Experimente zu erleich- 
tern, halte ich es f~r zweckentsprechend, dieselben erst yore kli- 
nischen und hierauf yore pathologisch-anatomischen Standpunkte 
zu resumiren. 
I. Symptome bei Lebzeiten. 
a) Snbcutane Injection. 
Unmittelbar nach Application putrider Stoffe nnter die Haut 
zeigen die Thiere keine krankhaften Erscheinungen. Nut" bei 
sehr zarten reizbaren Thieren beobachtet man manchmal Zittern 
des KSrpers. Erst einige Zeit nach'der Injection (1--2 Stunden) 
finder sowohl TemperaturerhShung, als Puls- und Re@ira- 
tionsbesehleunigung stag1). Ausser den erw~hnten Symptomen, 
welche allms an Sts zunehmen, f~llt eine mehr oder 
weniger grosse Mattigkeit der ttunde auf. GewShnlich liegen 
sic und zittern ziemlieh oft. Die Umgebung tier lnjectionsstellen 
schwillt an und wird schmerzhaft. Die Thiere zeigen eine ge- 
wisse Unruhe, winseln und schreien Mufig, insbesondere beim 
Bedihren der geschwollenen KSrpertheile. Nur selten erbrechen 
sic, setzen mehr oder weniger feste Exeremente ab und uriniren. 
Sic verschm~hen das Futter, trinken aber gem Wasser, nament- 
lich im Genesungsfalle. 
Allm~hlich - -  entspreehend der Intensit~it der Symptome -- 
werden die Hunde sehw~cher, stShnen, liegen meistens and 
wechseln mit M~ihe ihren Platz, oder machen nur vergebliehe 
Anstrengungen, ihre Lage zu ver~indern. Manchmal treten 
Zuckungen der vorderen Extremit~ten auf. l)er Puls, welcher 
anfangs voll ist, wird sp'~ter klein, schwach, die Respiration 
langsam und tier. Zum Ende bin tritt ein eomatSser Zustand 
ein. Bei grossen und intensiv wirkenden I)osen der putriden 
Substanz fs die Temperatur vor dem Tode, manchmal sogar 
einige Grade unter die Norm (Vers. 34 und 35). 
~) Uebrigens zeigt tier Pnls kein constantes Verhalten. In der ersten Zeit 
nach der Einspritzung beobachtet man nicht selten stag einer Steige- 
rung sogar ein Sinken der Pulsfl'equenz unter die Norm (Vers. 9, 10, 
11~ 22~ 34). 
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Die Kra.nkheitsdauer isteine sehr Verschiedene. Theils hi~ngt 
sie vonder Qualit~t und Quantit'~t der putriden Stoff6, theils 
yon der Individualit~t der Thiere ab. In 16 tSdtlich verlaufen- 
den F/illen schwankte sic zwischen 1089 Stunden. Mittlere 
Krankheitsdauer ci ca 22 Stunden. 
Die hSchste yon mir beobachtete T mperatur 41,4~ (Vers. 23) 
niedrigste - - 36,2~ (Vers. 35) 
Das Maximum der Differenz zwischen der 
normalen und der pathologisch gestei- 
gerten Temperatur . . . . . .  2,2~ (u 23). 
Das Maximum der Pulsfrequenz, welches 225 (Vers. 3) be- 
trng, fiel gew~hnlich (13 Versuche) nicht mit der Maximal- 
temperatur zusammen, sondern trat bald fdiher, bald spgter ein. 
Nur in 3 F~illen (Vers. 2, 22, 23) coindicirte das erstere mit der 
letzteren (s. Tabelle). 
b) Injection in's Blut. 
Nach Einspritzung faulender Stoffe direct in's Blut treten 
die krankhaften Erscheinungen schneller auf, als nach subcutaner 
Application. Nicht selten erscheinen sic sehon w/4hrend er In- 
jection oder unmittelbar naeh derse]ben. Die Symptome be- 
stehen in besehleunigter Respiration, Erbrechen, Kothentleerung, 
Kr/impfen und Kr'Mteverfall. Gleich nach der Injection wurden 
jedoch die erw~ihnten Symptome haupts~chlich bei Anwendung 
yon Maceratiouswasscr beobachtet, wi~hrend sic bei Einffih- 
rung faulenden Blutes oft fehlten oder nur schwach entwickelt 
waren. 
[m Allgemeinen reagiren die Thiere bedeutend st/irker nach 
Macerationswasser als nach faulendem Blute. Nach etwas zu 
grossen Desert yon Maeerationswasser verenden sic nicht sel- 
ten sehon auf dem Operationstische unter grosset Schw~che, 
Kr/impfen, Pupillenerweiterung, Erbreehen und Kotheutleerung 
(Vers. 38, 48, 55 und 58). 
Die Schw/iche, welehe die Thiere w/i, hrend und gleich nach 
der Injection einer m~i~ssigen Menge putrider Stoffe zeigen, ver- 
schwindet in der Regel allm'/ihlich, so dass sic nach 89 bis 
1 Stunde ziemlich taunter erscheinen. Nach Verlauf dieser Zeit 
abet stellt sieh ein allmahlich an St~rke zunehmendes, yon 
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blutigem Durchfall begleitetes Fieber ein. Die Thiere werden 
matt und liegen meistens. Die Temperatur steigt; die Respi- 
ration wird frequent, angestrengt und der beschleunigte Puls 
klein. Von Zeit zu Zeit erbrechen sic und setzen Fiices ab, 
welche anfangs von normaler Consistenz sind, bald aber breiig, 
dann diinnfliissig und blutig werden. Die Hunde haben oft 
Tenesmen. Appetit fehlt, Durst dagegen vorhanden. Bei 
einigen ttunden stellt sich starker Speiehel- und Thr/~nenfluss, 
verbunden mit Injection der Conjunctiva, ein. Manchmal beob- 
achtet man KrSmpfe der vorderen ExtremitSten. Die Itarn- 
absonderung geht unbehindert vor sich. Ich sah weder eine 
Verminderung (Stich), noch eine Vermehrung (Gaspard) der 
Itarnseeretion. Nut in einigen wenigen F'gllen bemerkte ich eine 
verst/~rkte Harnabsonderung. 
Die Schw/iche der Thiere erreicht allm/~hlich einen solehen 
Grad, dass sic nicht im Stande sind, ihre Lage zu verSndern. 
I)er Puls wird so klein und sehwach, dass man ihn nicht mehr 
ffiMen kann, die Respiration langsam und tier, die Extrem[tSten 
kalt. Die Temperatur, nachdem sic eine gewisse ttShe erreicht 
hat, sinkt gewShnlich vor dem Tode. Dagegen nach grossen 
und intensiv wirkenden Dosen putr!der Stoffe steigt die Tempe- 
ratur fiberhaupt nicht, sondern f~llt yon vornherein (Vers. 6, 8, 
14, 19, 29, 42, 44, 45, 49, 52, 54 und 57). 
Zuletzt liegen die Thiere ausgestreekt in einem comatSsen 
Zustande und stShnen ab und zu. In der Agonie erscheinen 
manchmal KrSmpfe. 
Der Tod trat verschieden friih ein; in 27 Fs nach 1~- bis 
34 Stunden. Mittlere Krankheitsdauer circa 9 Stundenl). 
Die hSchste Temperatur . 41,5~ (Vers. 60). 
Die niedrigste Temperatur 32,0 (richtiger, unter der Scala 
des Thermometers) 
Vers. 49. 
1) Bei der Berechuung sowohl der mittleren Krankheitsdauer, wie auch 
beira VergMch der pathologiseh-anatomischen Ver~inderungen habe icb 
die I:[und% welche gleich n~ch der Injection fielen (No. 13, 38, 48, 
49 und 58)~ fortgelassen. 
Bei der Berechnung der mitt]eren Krankheitsdauer ist Versuch 16 
ausg'eschlossen worden. 
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Das Maximum der Differenz zw[- 
sehen normaler und patholo- 
gisch gesteigerter Temperatur 2,5 (Vers. 60). 
Das Maximum der Pulsfrequenz 220 (Vers. 6). 
Der Puls war bei intravenSser Injection oft yon Anfang an 
nicht zu f~ihlen (Vers. 8, 19, 42, 44, 50, 51, 5'2,, 54 und 57). 
Maximaltemperatur und Maximalpuls fielen nie zusammen (s. 
Tabelle). 
Beim Vergleich der Symptome, welche nach subcutaner und 
nach intravenSser Injection putrider Stoffe auftreten, ergiebt sich 
folgender Unterschied : 
1) Bei subcutaner Application entwickelt sigh die Krank- 
heit langsamer und dauert bedeutend t/~nger. Auch beobachtet 
man nie so st~rmisehe Erscheinungen, wie bet der Injection di- 
rect in's Blut. 
2) Subcutane Injection putrider Stoffe bewirkt immer eine 
Temperatursteigerung, w/ihrend bei Einspritzung in die Venen 
die Temperatur oft yon vornherein sinkt. 
3) Einf~ihrung putrider Stoffe unter die Haut verursacht nut 
selten Erbrechen und keinen blutigen Durchfall, weleher nach 
Injection in die Venen nie ausbleibt. Ira ersteren Falle werden 
die F~ees nur etwas h~ufiger als gewShnlich abgesetzt. 
IL Pathologisch-anatomische Ver~nderungen. 
a) Subcutane injection. 
Wenn man yon den subcutanen entzfindlichen Erscheinungen 
in der Umgebung der Injectionsstellen absieht, so finden wir nnr 
wenige constante und charakteristische pathologisch-anatomische 
Ver~nderungen. 
Gehirn. In 17 F~llen putrider Intoxication mit lethalem 
Ausgange land ich alas Gehirn 3real (Vers. 1i, 35 und 36) hy- 
per~misch, 7real an~miseh (Vers. 2, 4, 9, 10, 17, 22 und 
23). Bei 3 Hunden (Vers. 9, 10 und 17)war An~mie des Ge- 
hirns mit Oedem verbunden. In den iibrigen 7 F/~llen zeigte 
das Gehirn keine Ver/~ndernngen. 
Die Gef/~sse des Per ieard iums und Herzens oft injicirt. 
Die HerzhShlen, insbesondere der rechten Seite, mit dunklem, 
fliissigem oder sehlaff geronnenem Blute geffillt. Die grossen 
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Venenst~mme enthielten viel Blur yon 'Xhnlicher Beschaffenheit. 
Subendocardiale Blutungen habe ich nie (17 F~lle) gesehen. 
Die Lungen waren racist normal, nur in einigen F/tllen 
byper//misch und 5dem~tas. Die bes~gten Vergnderungen waren 
bei 17 Hunden 5mal (Vers. 4, 10, 11, 17 und 31) vorhanden. 
3real (Vers. 23, 32 und 33) beobachtete i h Blutaustritte unter 
der Lungenpleura. 
Die Milz bei 3 Hunden (Vers. 10, 33 und 36) hyper'gmiseh 
und bei 5 (Vers. 9, 10, 16, 32 und 35) yon Hiimorrhagien dureh- 
setzt; bei den fibrigen 10 normal. 
Die Nieren bei 7 Hunden (Vers. 10, 11, 16, 31, 32, 35 
und 36) hyperSmisch. Die Hyperiimie war stets nut eine 
mgssige. 
Die Harnblase immer leer. 
Der Blutgehalt der Leber normal, nut das Parenchym 
manehmal heller gefSrbt. 
Das Pancreas bei 11 gunden (Vers. 9, 10, 11, 16, 17, 
23, 31, 32, 33, 34 und 35) hyper/i.miseh, bei den fibrigen 6 
ohne Ver'gnderung. H/s habe ich in diesem Organe 
nieht angetroffen. 
Die Meseriterialdriisen i 5 FSllen blutreieh, in den 
fibrigen 12 normal. 
Magen und Darm bei Einspritzung faulenden Blutes 
unveri~ndert. Doch bei Anwendung yon Maeerat ionswasser 
zeigte die Sehleimhaut des Darmtraetus eine mehr oder weniger 
ausgesprochene Hyper/~mie. Hieraus geht hervor, dass ich die 
Beobachtung Billroth's, Bergmann's u. A., tier zu Folge der 
Darmkanal bei subcutaner Injection putrider Stoffe nicht afficirt 
wird, nut in Bezug auf faulendes Bltlt bestgtigen kann. 
Das Knochenmark land ich meistens, ebenso wie Schfiller, 
hyper'~misch. 
b) Injection ia's Blur. 
Das Fettgewebe und die ihm zugekehrte F15che der Haut, 
welche Bergmann fast immer ieterisch verf/irbt sah, fund ich 
ausnahmslos normal. 
Das Oehirn wird h/iufiger bei intraven6ser als bei sabeutaner 
Injection affieirt. Unter 27 Versuchen beobaehtete ieh Hyperiimie 
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der Hirnh'~ute und zum Theil auch des Gehirns 22mul (Vers. 5, 6, 
8, 14, 19, 21, 25, 29, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 
54, 56, 57 uad 60). OedematSs war das Gehirn 3real (Vers. 21, 
43 and 47). 
Die Pia mater der Lenden- und Kreuzportion des Rticken- 
marks war manchmal etwas hyper~tmisch. 
Die Gef~sse des Herzens und Herzbeutels oft injicivt. 
Das Herz, haapts'~chlich rechts, und die grossen Venen- 
st~mme mit dunklem, fliissigem oder sehlecht geronnenem Blute 
geftillt. Unter dem Epicardium fanden sich einigemal Blutaus- 
tritte, doch hs beobachtete ich dieselben unter dem Endo- 
cardium sowohl der linken wie aueh der reehten Kammer. 
Interessant ist es, class die tt~ufigkeit der erw~hnten 
Hg~morrhagien yon der Art der putr iden Stoffe abhSngt: 
fau]endes Blut ruft dieselben verhgltnissm~issig selten 
hervor, Macerationswasser dagegen constant. Folgende 
Ziffern mSgen a]s Beleg daffir dienen. Nach Injection faulenden 
Blutes fanden sich bei 17 Hnnden 5real Blutungen unter dem 
Endocardium der linken (Vers. 19, 21, 47, 50 und 52), 2real 
unter dem der rechten Kammer (Vers. 19 und 21). Naeh Ein- 
spritzung yon Maeerationswasser aber beobachtete ich bei 
10 Hunden (Vers. 29, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 53, 54 und 
60) ausnahmslos bedeutende H~imorrMgien unter dem Endocar- 
dium der linken, 4real (Vers. 40, 41, 44 und 45) der rechten 
Kammer. Sogar in den Fg.llen, in welchen die Thiere 
schon w~ihrend der Injection von Macerationswasser 
verendeten (Vers. 38, 48, 55 und 5S), waren mehr oder 
weniger starke subendocardia]e Blutungen der linken 
Kammer vorhanden. 
B e r g m an n, welcher best~ndig Extravasate unter dem Endo- 
cardium beobachtete, h~ilt dieselben ffir ein charakteristisches 
Zeichen der putrider~ Intoxication. Auf Grund meiner Versuche 
muss ich den subendocardi~len Blutungen diese Bedeutung f~ir 
die putfide Vergiftung im Al]gemeinen ~bsprechen. DieseIben 
sind charakteristisch nut fiir eine gewisse Art der putriden In- 
toxication, nehmlich ffir die durch Macerationswasser hervor- 
gerufene. 
Die Lungen fund ich in 27 F~llen 8real hyper~imiseh 
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(Vers. 6, 21, 25, 38, 41, 46, 53 und 56), l lmal (Vers. 14, 
19, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 53 und 57) yon H~morrhagicn 
durchsetzt. 
Die Milz war ziemlich oft ver/indert. Bei 27 Hunden 
beobaehtete i h 18mal (Vers. 19, 21, 26, 29, 39, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56 und 57) tIyper~mie dersel- 
ben; 3mal enthiele sic H~morrhagien (Vers. 4~3, 47 und 52) und 
ebenso oft war die Pulpa erweicht (Vers. 41, 44 und 54). 
Die Nieren waren bei 21 Versuchsthieren hyper~imiseh 
(Vers. 5, 6, 14, 21, 25, 26, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 
50, 51, 52, 54, 56, 57 und 60); bei den /ibrigen 6 normal. 
Die Harnblase immer contrahirt und leer. Nur zuweilen 
die Sehleimhaut hyper~misch und von Ecchymosen durchsetzt. 
Die Leber meistens unvergndert. In 7 F~illen (Vers. 14, 
21, 39, 45, 47, 50 und 54), war sic hyper/imisch, in den /ibri- 
gen 20 normal. Nut manehmal zeiehnete sich das Parenchym 
durch etwas hellere F~irbung aus. 
Die Gal lenblase einigemal hyper~imisch. 
Die Bauehspeieheldr/ ise bei 14 Hunden hyper~imisch 
(Vers. 5, 6, 19, 25, 29, 39, 4~0, 45, 46, 51, 53, 54, 56 and 60) 
bei den /ibrigen 13 normal. Hyper~imie des Pancreas tritt h~iu- 
tiger naeh Einspritzung yon Macerationswasser, alsnaeh faulendem 
Blute auf. H~imorrhagien habe ieh in diesem Organe nie bemerkt. 
Die Mesenterialdr i isen i 14 F'~llen blutreieh, geschwellt 
(Vers. 5, 6, 19, 21, ,39, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 56 und 60), 
in den iibrigen 13 normal. 
Die Mesenter ia lgefgsse meistens tark mit Blur geffillt. 
Magen und Darm zeigten ausnahmslos eine versehieden 
starke Entziindung, wie sic yon allen Autoren naeh Einspritzung 
putrider Stoffe direct in's Blur beobaehtet worden ist. Am in- 
tensivsten war dieselbe stets im Dfinndarm. Schon bei der 
~usseren Besiehtigung des Magens and Darms fiel eine bedeutende 
Injection der Gefiisse auf. Die Serosa, vorwiegend es Diinn- 
darmes, war graurSthlieh und ziemlich h~iufig yon Eeehymosen 
durchsetzt. Die Schleimhaut des Magens schmutzigroth verf~irbt, 
geloekert, oft Ecehymosen enthaltend. Bei sehwacher Affection 
stellte die Sehleimhaut des I)iinndarms ein ~hnliehes Bild dar. 
Bei intensiver Wirkung tier putriden Stoffe war sic jedoeh stark 
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geschwollen, diffus dunkelroth odor schwgrzlich gefgrbt und von 
zahlreichen H~morrhagien durchsetzt. Die solit~ren und Peyer': 
schen Follikel waren vergrSssert und ragten fiber die Oberfl'aehe 
der Schleimhaut hervor. Der Darm enthielt viol b]utig gefiirbten 
Schleim. Am stiirksten waren die erwg, hntenVer'anderungen im 
Duodenum und Jejunum ausgepriigt. 
I)er Dickdarm zeigte eine bedeutend schwiiehere Affection, 
als der Dfinndarm. Hyper~mie und Blutaustritte besehriinkten 
sich hier nut" auf die HShe der Schleimhautfalten, wo sic kleine 
rothe Flecken und Streifen bildeten. 
Bei 3 Hunden (Vers. 50, 53 und 60) der 4. Versuchsreihe 
(Rinderb]ut und -Fleisch) beobachtete ich sine ausgepriigte Hyper- 
iimie und eine grosse Menge Ecchymosen in der Schleimhaut des 
Oesophagus, wghrend ieh bei den frtiheren Versuchsreihen ichts 
Aehnliches gesehen habe. ])a die Zahl der Experimente (11) 
dee 4. Versuchsreihe ine zu geringe ist, so muss ich es unent- 
schieden lassen, ob die besagten Vergnderungen des Oesophagus 
eine Eigenthfimlichkeit des Rinderblutes und -Fleisches, oder 
eine zufgllige Erscheinung sin& 
Das Knochenmark war meistens hyperiimisch. 
Die Cadaver faulten~ sowohl bei subcutaner wie intra- 
ven5ser Injection, ziemlich schnelt. Doch tritt die Fgulniss lange 
nicht so raseh ein, wie dieses verschiedene Autoren hervorheben. 
So z. B. finder sich nach Panum sogar im Winter schon nach 
einigen Stunden eine im hohen Grade stinkende Verwesung ein. 
lch dagegen habe Aehnliches nicht einmal im Sommer bei 
29--30 o C. beobachtet. Cadaver, welche boi erw/~hnter Tempe- 
ratur 8--10 Stunden gelegen hatten, zeigten nut sehwaehe F/iul- 
nisssymptome. 
Die pathologisch-anatomischen V r/inderungen bei subcutaner 
und intravenSser Injection putrider Stoffe weichen in folgenden 
Punkten yon einander ab. 
1) Bei suboutaner Application findet man vorwiegend An- 
emic und Oedem, bei Injection direct in's Blur aber Hyper~imie 
des Gehirns. 
2) Einspritzung putrider Stoffe unter die Haut ruft sub- 
endocardiale Blutungen nicht horror, w/ihrend Injection in's Blut 
sic h~ufig verursaeht. Ein derartiges Resultat ergaben wenigstens 
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die von mir angestellten Versuche, obgleich yon eMgen Autoren 
subendocardiale H~morrhagien auch bei subcutaner Einfiihrung 
putrider Stoffe beobachtet worden sind. Doch bin ich geneigt 
anzunehmen, dass, wean Hihnorrhagien bei hypodermatischer 
Injection vorkommen, sie jedenfalls zu den seltenen Erscheinun- 
gen gehSren. 
3) Hyper~mie verschiedener innerer Organe (Milz, Nieren, 
Leber, Mesenterialdriisen) kommt h~ufiger bei intravenSser, als 
bei subcutaner Injection putrider Stoffe vor. 
4) Injection putrider Substanzen i  die Venen bedingt hef- 
tige Entzfindung des Darms, hypodermatische Einspritzung da- 
gegen ruft keine oder (Macerationswasser) nur schwache Vergn- 
derungen desselben hervor. 
Oaspard, Panum, Ravitsch u. A. behaupten, dass ver- 
sehiedene faulende Substanzen (Blut, Fleisch, Gehirn u. a.) sich 
in ihrer Wirkung nicht yon einander unterscheiden. Ich dagegen 
land bei meinen Versuchen, dass faulendes Blur nnd Macerations- 
wasser sowohl in klinischer wie in pathologisch-anatomischer Be- 
ziehung von einander differiren. Maceratipnswasser wirkt 
nehmlich intensiver ,  verursacht 5fter Krgmpfe und 
t~idtet n icht  selten momentan. In pathologisch-anato- 
mischer Beziehung unterscheidet  sich Macet'ations- 
wasser yon fau lendemBlute  dureh d ieEigenthf iml ich-  
keit ,  dass ersteres hs Hyper~imie und Hs 
glen verschiedener  innerer Organe hervorruft~ als 
]etzteres. 
In Bezug auf die Frage, ob faulende Substanzen yon Fleisch- 
fressern starker wirken, als diejenigen yon Pflanzenfi'essern, kaan 
ich mir in Anbetracht der wenigen in dieser Richtung angestel|- 
ten Versuche kein bestimmtes Urtheil erlauben. Nach Magendie 
wirken die Muskeln der Pflanzenfresser starker als diejenigen 
der Fleischfresser. Bei meinen 11 Versuchen mit 0chsenblut 
und -Fleisch erschien mir die Wirkung dieser Substanzen icht 
nur nicht schw~cher, sondern sogar .etwas intensiver, als die 
Wirkung gMcher Stoffe yore Hunde. Unter Anderem fiel mir 
(lie Neigung zu Blutungen auf, welche ich in 0rganen (0eso- 
phagus) fand~ in denen ich dieselben nie nach Anwendung yon 
faulendem Hundefleische und -Blute sah. 
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Schliesslich erlaube ich mir noch eine Frage zu berfihren: 
welcher Applicationsmodus eignet sioh besser zur Erforschung 
der putriden Intoxication, subcutane oder intravenGse Injection? 
Nach Bergmann erh~lt man bei Einspritzung putrider Sub- 
stanzen direct in's Blur ein reinerss Bild der putriden Intoxica- 
tion, als bei hypodermatischer Injection. Er ist der B~[einung, 
dass im letzteren Fa]le alas Bild der putriden Intoxication dutch 
neue, unter der Haut sich bildende Infectionsheerde getdibt werde. 
Mir hingegen scheint es, dass gerade die hypodermatische Appli- 
cation putrider Substanzen ein reineres Bild liefert, a]s die In- 
jection direct in's Blur. Bei der hypodermatischen Injection 
putrider Stoffe sind Hyper~mie und Hg.morrhagien verschiedener 
Organe seltener, als bei intravenSser Einffihrung; auch fehlt die 
Darmentziindung oder ist nur schwach vorhanden. Diese Er- 
scheinungen, welche nichts Best~indiges und Charakte- 
r ist isches fiir die putr ide Vergiftung haben, maskiren 
nur das einzige constante pathologisch-anatomische 
Symptom des besagten Prozesses: die Blutver~inde- 
rung. Uebrigens giebt die hypodermatische Injection nut" bei 
Anwendung tSdtlicher Dosen ein reines Bild. Sonst zieht sich 
der Krankheitsprozess in die L~inge und die Thiere sterben erst 
nach einigen Tagen in Folge yon Gangr~n der Haut und der 
oberfl~tchlichen Muskelschichten (Vers. 16). 
Patho log isch  - h i s to Iog ischer  Befund.  
Die mikroskopische Untersuchung erstreckte sich nicht auf 
die Organe aller Thiere, sondern haupts~ichlieh deljenigen, welche 
ich gleich oder kurze Zeit nach dem Tode seciren konnte. 
Die Organe wurden sowohl im frischen als im erh~trteten 
Zustande untersucht. Im ersteren Falle verwendete ich mit 
Wasser verd/inntes Glycerin (1:1) trod eine sehwache Kochsalz- 
15sung (~ pCt.). Zur Verdiinnung des Blutes, welches auch in 
toto untersueht wurde, benutzte ich die erw'ghnte I(ochsalz- 
lSsung. 
Zur Erhgrtung diente Alkohol verschiedener St~irke, Mfiller'- 
sche Fliissigkeit und Ammonium bichromicum. Das letztere Salz 
verwendete ich ausschliesslich zur Hgrtung des Gehirns und 
Rfickenmarks. Einze]ne Stficke des centralen Nervensystems 
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warden auch in Mfiller'scher Fliissigkeit geh'artet. Von allan 
iibrigen Organen (Submaxillaris, Herz, Diaphragma, Nieren, Le- 
her und Pancreas) h~irtete ich einige Stiicke in Alkohol, andere 
in Miiller'scher Fliissigkeit. Zuerst legte ich die Pdiparate in 
SSprocentigen Spiritus, nach 24 Stunden in 90procentigen and 
am dritten Tage in 97procentigen. Die Miiller'sche Fliissigkeit 
and die AmmoniumbichromicumlSsung erneuerte i h in den ersten 
3--4 Tagen 2real tiiglich, wobei die Gef~tsse griindlich ausge- 
waschen wurden. In den folgenden 4--5 Tagen wechselte ich 
die Flfissigkeit einmal t~tglieh. 
Zur F~.rbung der Pr'aparate nahm ich vorzugsweise Carmin 
und Hs seltener Fuchsin and Anilinblau. 
Die mikroskopische Untersuchung ergab folgenden Befund: 
Blut. GewShnlich konnte ich bei der mikroskopischen 
Untersnchung des Blutes keine besonderen Vergnderungen wahr- 
nehmen. Nur die rothen BlutkSrpercben -- welche ieh vor Ein- 
trocknung des Prgparates nie stechapfelf6rmig gesehen habe -- 
zeigten keine Neigung zur Oeldrollenbildung. In einigen Fiillen 
(Vers. 9, 11, 21, 25, 29, 31, 46 und 56) land ich Hgmoglobin- 
l~rystalle. Meistens entspraeh die Anzahl der farblosen BlutkSr- 
perchen den farbigen. Nur bei den Versuehsthieren 3, 4, 40, 
41, 43, 46, 47, 53 and 56 erschien sic mir etwas vergrSssert. 
Die farblosen BlutkSrperchen waren immer mehr oder weniger 
gekSrnt. War dieser Zustand ausgesprochen, so fend ich im 
Sermn kleine stark lichtbrechende KSrnchen. Bakterien habe ich, 
wenn des Blut gleich naeh dem Tode untersucht wurde, nicht 
bemerkt. Nur einigemal (Vers. 3, 21 und 31)beobachtete ich 
sic, als ieh die Section 3--7 Stunden naeh dem Tode vornahm. 
Gehirn. Die Gehirncapillaren enthielten gewShnlich mehr 
Blur als im Normalzustande, besonders viel bei Vers. 34 und 57; 
ferner beobachtete ich ziemlich oft eine versehiedengradige An-
hi~ufung farbloser BlntkiSrperchen, sowohl innerhalb der kleinen 
Blutgeffisse, als auch in den perivascul:iiren Riiumen derselben. 
Doeh habe ich h~Schst elten (Vers. 34 und 57) eine Infiltration 
der Gehirnsubstanz mit Rundzellen und G, ruppirung derselben 
um die Oanglienzellen gesehen, welehe Kiri l low (1. c.) als con- 
stante Erscheinung der pntriden Intoxication beschreibt. Selbst- 
verst';indlich racine ich eine pathologische Infiltration der Grund- 
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substanz yon Rundzellen. Denn auch im Gehirn vollkommen 
gesunder LIunde st~sst man bests auf eine mehr oder weniger 
grosse Anzahl freier Rundzellen. Dieselben finder man nicht nur 
in tier Grundsubstanz des Gehirns, sondern auch in dem Proto- 
plasma der Ganglienzellen zerstreut, wobei ihre Anzahl dem Er- 
nS~hrungszustande der Thiere entspricl~t. 
In den Gangl ienzel]en ist es mir nicht gelungen, irgend- 
welche Ver~inderungen zu findea. 
Auf Grand meiner Untersuehungen kann ieh daher vollkom- 
men die Richtigkeit der Beobachtung Blasehko's, derzufolge 
bei der Septie~mie keine infiltration des Gehirns yon Run& 
zellen stattfindet, bestS~tigen. 
Rfickenmark. Mikroskopiseh wurde da, s Rfiekenmurk nur 
yon 6 Itunden untersucht. Bei zweien yon ihnen fend ieh eine 
st~trkere als den normalen Verh~ltnissen entspreehende Ffilhmg 
der Blutgefgsse. 
Submaxi l lar is.  In Anbetraeht dessen, dass einige For- 
seher (Elseriberg, Kos~koff) in tier Submaxillaris bei der 
Wuth Vergnderungen gefunden haben, denen sie eine pathogno- 
monisehe Bedeutung flit die besagte Krankheit beilegen, hatt, e
ieh auf die Untersuehung dieses Organes mein besonderes Augen- 
merk geriehtet. Die Resultate fielen jedoeh negativ aus. 
Herz und Diaphragma. MitAusuahme zweierVersuehs- 
thiere (2 und 31) ersehienen die Muskelfasern des Herzens immer 
unveriindert. Bei Yersuch 2 and 31 waren dieselben kSrnig ge- 
triibt, die Querstreifung stellenweise nieht siehtbar. Die Muskel- 
fasern des Diaphragma zeigten gewShnlieh niehts Abnormes, nur 
bei Vers. 31, 32 und 49 waren sie fettig entartet. 
Nieren. Des Epithel der g.ewundenen Harnkan~ilehen fend 
ieh ziemlich oft getrfibt, kSrnig (Vers. 4, 5, 9, 14, 19, 21, 29, 
31, 32, 33, 40, 41, 45, 46, 49, 50 und 57). Der Grad der 
Triibung war Bin versebiedener, doeh sah ich, Wenn die Nieren 
gleieh naeb dem Tode untersucht wurden, hie einen vollst~ndi- 
gen Zerfall der Epithelzellen. Des Epithel der geraden Ham- 
kant.leben (Marksubstanz) war immer normal. Die Gef/isse in 
verschieden starkem Grade mit Blur gef~Ilt. 
Leber. In der Mehrzahl der F/ille die Leberzellen unver- 
~.ndert. Nur bei einigen Versuehsthieren (5, 23, 31, 40, 41, 45, 
Archiv f. pathol. Anat. Bd. C. Hft. 3. ~ 
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46, 49 nnd 57) fend ich eine verschieden ausgesprochene kSr- 
nige Entastnng. Bei starker Degeneration sah ieh die Kerne in 
vielen Zellen gar nichtl Die Ze]lencontouren waren immer er- 
halten: ich habe nie einen derartigen vollstgndigen Zerfall der 
Leberzellen beobaehtet, wie ihn Ravitseh u. A. besehreiben. 
Pancreas. Von allen mikroskopisch untersuchten Organen 
habe ieh am h~uOgsten im Pancreas Vedtnderungen gefnnden, 
welche mit den yon Kiri l low 1) beschriebenen i  Bezug aufdie 
Drfisenzellen iiber6instimmten. Sie bestanden i  Folgendem: Die 
Epithelzellen waren nur unbedeutend gekSrnt und kleiner als 
gewShnlich. Die ~ussere homogene Zone nahra dan grSsseren 
The[1 der Zellen ein und die Kerne waren yon der Peripherie 
mehr zur Mitre gerfickt. Die Umrisse der Zellen undeutlieh, in 
einander geflossen. Die innere k5rnige Sehieht der normalen 
ruhenden Pancreaszellen immt, wie bekannt, Carminfg.rbung 
nieht an; es f~rbt sieh nur die 5ussere homogene Sehicht. Bei 
der Septie'~mie dagegen werden die Zellen von Carmin diffus 
gelbbrgunlieh oder rSthliehgrau gef~rbt. BeilSufig bemerkt habe 
ieh aueh einigemal bei Anwendung yon Certain eine rosige F~tr- 
bung der kSrnigen Sehicht normaler Pancreaszellen erhalten. Des 
Colorit war in diesem Falle ein sehr reines, zarVes und ein so 
intensiyes, wie bei der putridea Vergiftung. 
E rgebn isse .  
Das Resultat dieser experimentellen Untersucliungen l~sst 
sich etwa in fblgende S'~tze zusammenfassen: 
1. Nach subeutaner und intravenSser Application einer und 
derselben putriden Fltissigkeit weiehen sowohl die klinisehen, 
als die pathologisch- anatomisehen Erscheinungen yon ein- 
ander ab. 
2. Faulendes Blut und Macerationswasser tiben keine gteiche 
Wirkung auf den thierischen Organismus aus. 
3. Die einzigen eonstanten klinischen Symptome tier pu- 
triden Intoxication sind : grosse Hinf~lligkeit, erh5hte Temperatur 
(bei sehr starker Dosis des Giftes Temperaturerniedrigung), fre- 
1) Zur Patho]ogie des Pancrea.s bei der putriden Yergiftung. Archiv ffir 
Veterinairwissenschaften. 1582. Hft. 2 (russisch). 
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quentes Athmen und besehleunigter kleiner Puls; das einzige 
pathologisch-anatomische: veri~nderte Blutbeschaffenheit. 
4. KSrnige Degeneration des Iterzmuskels, des Epithels der 
Harnkan~ilchen und des Leberzellen gehSrt nicht zu den be- 
st~ndigen pathologisch-histologischen V r'~nderungen der putriden 
Intoxication. 
5. In den Ganglienzellen des Gehirns findet bei der putri- 
den Intoxication weder Fettmetamorphose noeh Infiltration yon 
Rundzellen start. 
6. Das Blur an pntrider Intoxication gefallener Thiere ent- 
hiilt keine Bakterien. 
7. Die Widerspriiehe der Autoren in Bezug auf die Er- 
scheinungen tier putriden Intoxication lassen sieh thefts dutch 
die Verschiedenheit des benutzten Materials und des Applications- 
modus (subcutan , intravenSs), theils durch zu sp/~te Untersuchung 
der gefallenen Thiere erkl/~ren. 
Zum Schluss ist es mir eine angenehme Pflicht, hier meinem 
Assistenten, Herrn P. Arepjeff, dessen best~indiger Hfilfe ieh 
reich bei den Versuchen zn erfl'euen ,gehabt, meinen aufl'iehtig- 
sten Dank auszusprechen. 
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